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NOVES LOCALITZACIONS D'OPISTOBRANOUIS
ALS PAISOS CATALANS
Cristian R. Altaba * i Anna Traveset *
SUMMARY
New findings of Opisthobranchs in the Catalan Countries
Rebut: mare de 1984
New data are presented on the geographical distribution of Opisthobranch molluscs
in the Catalan Countries (Catalonia, Valencia and the Balearic Islands) . Despite recent
studies of this group along the Catalan coast, there is still much to be known about them,
especially the Pyramidellids. Most of the species mentioned here have been found in tana-
tocoenoses.
La present nota es un esment. d'una se-
leccio de Ies especies d'opistobranquis mes
interessants que hem trobat a les nostres
costes, alguns dels quals no havien estat
mai citats aci a causa, malauradament, de
la manca d'estudi d'aquest grup de gaste-
rOpodes.
S'han fet revisions dels opistobranquis
de la nostra mar (WIRZ-MANGOLD & WYss,
1958; Ros, 1975; BALLESTEROS, 1981), pero
sense aprofundir en cls piramidel•lacis, dels
quals, a causa do la seva reduida grand'a-
ria i gran nombre de formes, es desconeix
practicament tot, de manera que fins ara
Ilur sistematica ha estat basada simple-
mcnt en ]a conquilla. La majoria d'espe-





(Bucquoy, Dautzenbcrg & Dollfus, 1886)
Un exemplar mort a la platja d'Es Grao
(Menorca), VII-1979. Un exemplar mort a
]a platja d'Alcudia (Mallorca), X-1979.
Altres localitzacions catalanes: platja de
Canet de Rossello (Bucouoy, DAUTZENBERG
& DOLLFUS, 1886); Blanes (Selva), fons de
sorra amb micromol•luscs, a la banda ex-
terior de 1'escullera del port, mcs de 100
exemplars (Ros, 1975); conquilles a Ies
platges d'Es Grao i Cala en Porter (Menor-
ca) (ALTIMIRA, 1972); conquilles a les plat-
ges de Portbou i Garbet (Alt Emporda)
(ALTIMIRA, 1975).
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Diagnosi: BucuuoY, DAtIZENBERG &
(1886).
Distribucio: Mediterrani.
L'especie es nova per a l'illa do Mallorca.
Cvlichna (s.s.) alba ( Brown, 1827)
Un exemplar mort a ]a platja d'Alcudia
(Mallorca), X-1979.
Altres localitzacions catalanes: Eivissa
(NORDSIECK, 1972); conquillcs a la platja
d'Es Grao (Mcnorca) 1973).
Diagnosi: NORDSIECK (1972).
Distribucio: Atlantic nord, Meditcrrani,
Brasil.
L'espccie es nova per a l'illa de Mallorca.
Familia Atyidac
Atvs ( Roxaniella ) je/f reysi
(Weinkauff, 1866)
Un exemplar mort entre xarxes calades
sobre fons de Posidonia oceanica, a 7,5 me-
tres do profunditat, I'Ampolla (Baix Ebre),
111-1979.
Altres localitzacions catalancs: Eivissa
(NoRDSIrCK, 1972); Port de Soller (2 exem-
plars), Sant Jordi (4 ex.), en estomacs de
grans astcrids (GAsiLL & CUERDA, 1974);
Sant Pot de Mar (Maresme), en estomacs
d'astcrids 1977a).




I,obiger serradifalct (Calcara, 1840)
Un exemplar mort a la banda sud de
I'istme sorrenc de Peniscola (Baix Maes-
trat), XII-1978; )'animal, ja mig see, pre-
sentava una coloracio vermcllosa intensa.
Altres localitzacions catalanes: Balcars
(CARUS, 1889-1893) 1885); plat-





Bosellia nlinretica Trinchese, 1890
Dos exemplars sobre Halirneda tuna en
una paret vertical orientada at Hord, a 2 m
etc profunditat, en un pas de molt corrent,
a la platja dc Santa Cristina, Lloret de
Mar (Selva), VIII-1983.
Altres localitzacions catalancs: Banyuls
(Vallespir), frequent des del 11-1957, sobrc
Halinreda tuna o excepcionalment Udotea
(PORTMIANN, 1958; & WYss,
1958); Tossa dc Mar (Selva), un exemplar
sobrc Halirneda tttrza, a dues milles apro-
ximadament at sud del poble, a uns 500 m
de la costa, sobre Ions de pre-coralligen
amb abundant Pevssoniella, Udotea i Ha-
lirneda, a uns 22 m Cie profunditat (BAt.t t:S-
TEROS, 1979).
Diagnosi: PoRF LYNN (1958), MEKiA,
& PORrMANN (1982).




Arnrina maculata Rafinesquc, 1814
Quatre exemplars pescats at rossec a Ro-
ses (Alt Emporda), sobre fons de fang a
uns 50 m de profunditat, VIII-1977 (Orten-
si, col.). Rep el nom popular d'«orelletcs».
Altres localitzacions catalancs: Barcelo-
na, 10 ex. pescats at rossec sobrc tons fan-
gos o sorrenc Tangos, ent-c 70 i 150 in de
profunditat (BALLESrrROS, 1981); Banvuls
(Vallespir), cinquanta exemplars a 20-70 m
de profunditat, davant del laboratori Ara-
go, 1974-1980 & PORTNIANN,
1982).
Diagnosi: BAII,i:srrROS (1981).
Distribucio: Meditcrrani occidental i At-
lantic oriental des del golf de Gascunya
fins a la costa oest d'Africa.
Ordre Pyramidellomorpha
Familia Pvramidellidae
Chrvsallida (Parthenina ) suturalis
(Philippi, 1844)
Un exemplar entre xarxes calades sobrc
coralligen, Lloret do Mar (Selva), IV-1979.
Altres localitzacions catalanes: Sant Pot
de Mar (Maresme) (ALTI MtRA , 1980).
Diagnosi: NoRDSIECK (1972).
Distribucio: Meditcrrani occidental i At-
lantic proper.
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Phasianeina costattun (Broceli, 1814)
Un exemplar mort a la platja de Lloret
de Mar ( Selva ), VIII - 1975. Un exemplar
mort a la platja de I'Escala ( Baix Empor-
da), IV-1979.
Altres localitzacions catalanes: l'Ametlla
tie Mar , I'Ampolla i platja de I'Arenal (Baix
Ebre) (ALTIMIRA, 1976); l'Ametlla de Mar
(Baix Ebre) (Ros & ALTlMIRA , 1977); illes
Modes ( Baix Emporda ) ( AI.TiMIRA, HUELIN
& Ros, 1981).
Diagnosi : NORDSIECK ( 1972), Ros & AL-
TIMIRA (1977).
Distribucio : Mediterrani occidental i At-
lantic proper.
Turbonilla (s.s.) hocki
Dautzenberg & Hamonville, 1896
Sis exemplars morts a la platja d'Alcudia
(Mallorca), X-1979.
Altres localitzacions catalanes: I'Ampolla
i platja de I'Arenal (Baix Ebre) (ALTIMIRA,
1976); platges de Portbou i Garbet (Alt
Emporda), Cubelles, Vilanova (Garraf) (AL-
TIMIRA, 1977b).
Diagnosi: NORDSIECK (1972).
Distribucio: Cantabric, Acores i Mediter-
rani nord-occidental.
L'cspccie es nova per a les illes Balears.
Odostorrria (Bracltvslontia) antbigua
ttovegradeusis (Brusina, 1865)
Un exemplar mort a la platja de 1'Escala
(Baix Emporda), IV-1979.
Altres localitzacions catalanes: Garraf
(Garraf) (Ros, 1975; ALTIMIRA & Ros,
1977).
Diagnosi: NORDSIECK (1972).




Un exemplar entre xarxes calades sobre
tons de sorra do gra mitja amb Posidonia
ocearlica, a uns 12 m de profunditat,
Arcnys de Mar (Maresme), 11-1980.
Un exemplar entre xarxes calades sobre
coral•ligcn, a tins 50 m de profunditat, Llo-
ret de Mar (Selva), VI1-1979.
Diagnosi: NORnsIECK (1972).
Distribucio: Mediterrani i Atlantic pro-
per.
L'especie es nova per a la fauna dcls
PaIsos Catalans.
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